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平成 29年度 大正大学学術研究助成研究成果報告一覧 
 
（共同研究） 
〈新規〉 
インド密教におけるヨーガの研究：個人的実践の形成・展開とその公共的儀礼への      
適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 
研究代表者 種村 隆元（仏教学部 仏教学科 准教授） 
共同研究者 倉西 憲一 
 
産業景観に関わる知的情報集積と人的ネットワークの地域間比較調査・・・・・・・・・・ 5 
研究代表者 古平 浩（地域創生学部 地域創生学科 専任講師） 
  共同研究者 井上 典子 
 
 伝 統 的 信 仰 登 山 ・ 巡 礼 に 学 ぶ 自 然 歩 道 の 持 続 可 能 な 維 持 管 理 シ ス テ ム の          
構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 
研究代表者 古田 尚也（地域構想研究所 任期制教授） 
  共同研究者 寺田 喜朗、臼木 悦生、八巻 一成、柴崎 茂光 
 
〈継続〉 
神社資料を活用した日本天台仏教史（近世・近代）に関する研究・・・・・・・・・・・・ 15 
研究代表者 木村 周誠（仏教学部 仏教学科 准教授） 
  共同研究者 塩入 法道、木内 堯大、中川 仁喜、小林 順彦、鈴木 行賢、関口 祟史、 
藤田 祐俊 
 
情緒応答性尺度日本語版の開発と低出生体重児の母子関係評価への応用に関する     
研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 
研究代表者 森岡 由起子（心理社会学部 臨床心理学科 教授） 
共同研究者 生地 新、本島 優子、山下 洋、井澗 知美、大西 真美、内山 登紀夫 
 
アカデミック・ライティング教材開発に向けた適切な引用を促すための基礎的研究・・・・ 21 
研究代表者 近藤 裕子（教育開発推進センター 任期制専任講師） 
共同研究者 中村 かおり 
 
 
 
（個人研究） 
〈新規〉 
五臺山を中心とする仏頂尊勝陀羅尼信仰の調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 
研究代表者 佐々木 大樹（仏教学部 仏教学科 専任講師） 
 
貧困・低所得世帯の実態と支援に関する比較事例分析  ―貧困の不均等分布に       
着目して―・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 
研究代表者 松本 一郎（人間学部 社会福祉学科 准教授） 
 
 人間の情報スクレイピング能力の認知過程の解明・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 
  研究代表者 井関 龍太（心理社会学部 人間科学科 専任講師） 
 
 コミュニティ放送の安定継続に向けて ～閉局事例から見た経営基盤及び理念に関する   
検証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 
  研究代表者 北郷 裕美（地域創生学部 地域創生学科 教授） 
  
〈継続〉 
 近代日本の植民地・勢力圏における水道普及過程に関する研究・・・・・・・・・・・・・ 42 
  研究代表者 松本 洋幸（文学部 歴史学科 任期制准教授） 
 
 中世楽書の仏教伝承及び伝本研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 
研究代表者 由井 恭子（教育開発推進センター 任期制専任講師） 
 
  
 
